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Izravni put do propilen-oksida
Mnoga istraÞivanja se provode kako bi se našao izravni oksidacij-
ski postupak za proizvodnju propilen-oksida, vaÞnog industrijskog
intermedijara. Teorijski vezivanje O2 i propilena moÞe provesti, ali
su iskorištenja niska. Zato se danas za proizvodnju propilen-oksida
koriste dva dvostupanjska procesa – klorhidrinski i peroksidacijski
postupak. Oba postupka imaju mnogo nusprodukata. Znanstveni-
ci s Institute for Tropospheric Research u Leipzigu, Njemaèka,
otkrili potencijalno izvedivi izravni put do propilen-oksida. Re-
akciju su istraÞivaèi zapazili pri provoðenju atmosferskih studija.
Sastoji se u reakciji propilena i dušikovih(V) oksida kao nitrat-radi-
kala u plinskoj fazi. Oni su pomiješali NO2 s O2 i smjesu dodali
propilenu u protoènom plinskom reaktoru. Nastali dušikov(V)
oksid djeluje kao prenosilac kisika za prevoðenje propilena u
propilen-oksid uz iskorištenja i selektivnost usporedivu s konven-
cionalnim industrijskim postupcima. Taj nekatalitièki postupak ni-
tratne oksidacije bio bi probitaèna alternativa ako bi se mogao
uspješno izvesti u poveæanom mjerilu. I. J.
Uzgoj kave bez kofeina
Prema japanskim znanstvenicima poljoprivrednici bi mogli uzga-
jati dekofeinizirane mahune kave umjesto uklanjanja kofeina ke-
mijskim putem. Biljka kave koristi tri razlièita enzima za biosintezu
kofeina iz ksantozina. Znanstvenici s Japan´s Nara Institute of
Science & Technology primijenili su tehniku nazvanu interferenci-
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CIOS, isporuèitelj sekundarnog èelika, u posljednjem desetljeæu
opskrbljuje Þeljezare u Sisku i Splitu s 50 do 70 % ukupnih potre-
ba, a takoðer je i uspješan izvoznik.
IGM-Ciglana: Unaprijeðena proizvodnja
Talijanski poduzetnik Francesco Brunoli iz Bologne, vlasnik IGM-
Ciglane, uloÞio je 11 milijuna eura u proizvodne linije u Èaškom
Selu. Glina se proèišæava rotofiltrima od korijenja, kamena i drugih
primjesa, a preko automatskih dodavaèa ulazi u prešu i stvara dvi-
je “štruce” blok-cigle. Proizvodnja se raèunalno vodi, a za peèenje
22 vrste proizvoda upotrebljava se plinski energent. U najsuvre-
menijoj sušionici u Europi proizvodi se suše 12 do 14 sati umje-
sto 28.
Petrinjska cigla se dobro prodaje u istoènoj Slavoniji te u središnjoj
Hrvatskoj. Specifièni proizvodi kupuju se na podruèju Venecije i
Riminija, a predviða se izvoz i u Sloveniju. H. K.
Franck: Dobit 76,9 milijuna kuna
Prehrambena industrija Franck je u 2005. godini ostvarila netodo-
bit od 76,9 milijuna kuna, što je 1,3 % više nego u 2004. godini.
Na domaæem trÞištu Franck je poveæao prihode od prodaje 1 %, a
na inozemnom su smanjeni za 1,2 %. H. K.
IFAT CHINA 2006.:
Novi smjerovi u kineskoj energetici
Obnovljive energije imaju za sada udio od 7 % u kineskom ener-
getskom gospodarstvu. Vlada planira do 2020. taj udio udvo-
struèiti na 15 %. Narodna Republika Kina traÞi stoga inozemna
poduzeæa energetske industrije koja koristi vjetar, a koja Þele in-
vestirati u kinesku energetiku. IFAT CHINA podupire taj cilj. 2.
meðunarodni struèni sajam za zaštitu okoliša nudi od 27. do 30.
lipnja 2006. na Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
u Kini platformu za poslovne kontakte i know-how-transfer.
Obnovljive energije znaèajno rastu u pokrivanju kineskih ener-
getskih potreba. Narodna Republika Kina ima znatan potencijal za
iskorištavanje energije vjetra. Godine 1996. nacionalno iniciran
“Brightness”-program ima cilj do 2010. opskrbiti oko 23 milijuna
ljudi solarnim i vjetroelektranama na decentraliziranom principu.
U središtu drÞave nalaze se bogati energetski resursi vjetra. Od
2001. do 2005. kineska je vlada uloÞila 1,5 milijardi juana u indu-
striju proizvodnje struje energijom vjetra. Ukupno je širom zemlje
montirano oko 200 000 malih generatora na vjetar, koji imaju
vaÞnu ulogu u energetskoj opskrbi podruèja zemljoradnje i pa-
šnjaka.
Cilj vlade je povisiti opskrbu proizvodnje struje pomoæu energije
vjetra za više od jednog milijuna kilovata na godinu, a do 2020.
ostvariti dvadeset milijuna kilovata.
U sjevernim regijama, koje imaju posebno dobre uvjete za razvoj
energetike pomoæu vjetra, industrija za proizvodnju struje pomo-
æu energije vjetra u Þarištu je interesa domaæih i inozemnih inve-
stitora. Investicijama od deset milijardi juana završit æe se 2008.
godine u unutrašnjosti Mongolije najveæi projekt za proizvodnju
struje energijom vjetra u Aziji prema kojem æe se dobivati milijun
kilovata.
VaÞan impuls za primjenu regenerativnih energija daje takoðer
zakon o obnovljivim energijama, koji je stupio na snagu 1. sijeènja
2006. u Narodnoj Republici Kini. Prema njemu proizvoðaèi struje
moraju u svojoj ukupnoj proizvodnji struje uraèunati i struju iz
regenerativnih energija. Pri tome æe poduzeæa biti prisiljena kod
kupovanja regenerativnih energija platiti “faire” cijenu kako bi
elektrane na vjetar mogle takoðer rentabilno proizvoditi.
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ja RNK za blokiranje proizvodnje jednog od tih enzima u biljci
kave. Mladice tako modificirane biljke kave sadrÞe 50 – 70 %
manje kofeina od nemodificiranih biljaka. Konaèna potvrda rezul-
tata bit æe poznata kad mladice proizvedu prve mahune kave. Ta-
kav postupak omoguæio bi dobivanje kave bez kofeina prirodne
arome i na jeftiniji naèin. I. J.
Pušenjem protiv Alzheimerove bolesti
Pušenje bi moglo odloÞiti Alzheimerovu bolest iako mehanizam
još nije razjašnjen. Znanstvenici iz Scripps Research Institute iz-
vještavaju da studije in vitro ukazuju da metabolit nikotina nor-
nikotin moÞe smanjiti agregacije amiloidnog proteina koje se po-
vezuju s pojavom Alzheimerove bolesti. I. J.
ProduÞen interval èišæenja izmjenjivaèa topline
Pri prijenosu topline, hlaðenja ili ovlaÞivanja, dolazi u izmjenji-
vaèima topline do taloÞenja sastojaka vode ili vodenih otopina. To
predstavlja znaèajnu troškovno intenzivnu smetnju zbog poveæa-
nog utroška energije za prevladavanje veæih toplinskih i hidrau-
liènih prepreka. Posljedica su zahtjevno odrÞavanje i èesti prekidi
u radu. Zato veliku pogodnost za korisnika predstavljaju fizikalni
sustavi za obradu voda koji ne zahtijevaju odrÞavanje. S mag-
netskim ureðajima za obradu tekuæina moÞe se znatno usporiti
stvaranje obloga od organskih i anorganskih sastojaka vode na
mjestima prijenosa topline. Kroz tekuæinu koja se obraðuje prolazi
promjenljivo magnetsko polje, što djeluje na ponašanje sastojaka
koji stvaraju obloge pri njihovoj kristalizaciji i strukturi taloga, te
nastaju spojevi koji manje prianjaju. Ureðaj je proizvod tvrtke
Wassertechnik GmbH, Njemaèka, a primijenjen je u pogonu De-
gussa AG za proizvodnju metionina. Interval èišæenja produÞen je
za 2–3 puta. I. J.
Oslojavanje ionskom tekuæinom
pojaèava biokatalizu
Biokataliza u organskim otapalima pogodna je u procesnoj kemiji,
no aktivnost i selektivnost enzima smanjena je jer enzimi prirodno
djeluju u vodenom mediju. Da bi se taj nedostatak kompenzirao,
primjenjivali su se razlièiti pristupi za poboljšanje uèinkovitosti en-
zima. Novi naèin koji su prikazali istraÞivaèi iz JuÞne Koreje sastoji
se od oslojavanja enzima ionskom tekuæinom. Oni su pomiješali
talinu soli imidazolina s prahom lipaze Pseudomonas cepacia, na-
kon miješanja smjesu su ohladili i nastalu krutinu usitnili. Dobiveni
enzim oslojen ionskom tekuæinom testiran je u reakciji transesteri-
fikacije sekundarnog alkohola u toluenu. Pokazalo se da oslojeni
enzim ima gotovo istu aktivnost kao neobraðeni enzim, a daje
dvostruko poboljšanje u enantioselektivnosti. I. J.
Nestrukturirani protein savija se
u Þivim stanicama
Ustanovljeno je da se protein koji ostaje nesavijen u vodenoj oto-
pini lako savija u Þivoj stanici. To su ustanovili kemièari na Uni-
versity of North Carolina, SAD, koji su našli da je protein pod nazi-
vom FlgM nesreðen u razrijeðenoj vodenoj otopini, ali poprima
sloÞenu konformaciju in vivo i u fiziološkim tekuæinama in vitro.
Studija je provedena primjenom tehnike koja je omoguæila dobi-
vanje heteronuklearnih NMR spektara visoke rezolucije u Þivim
stanicama. To saznanje upozorilo je znanstvenike, koji su proteine
uvijek istraÞivali u vodenim otopinama da je potrebno njihovo
izuèavanje u uvjetima kakvi postoje unutar stanica. Ta otkriæa
vaÞna su s medicinskog stanovišta jer FlgM pripada klasi proteina
koji se povezuju s Parkinsonovom i Alzheimerovom bolesti. I. J.
Mehanizam agregacije enzima
IstraÞivaèi su odredili molekularni mehanizam kojim mutacije ba-
kar/cink-dismutaze mogu uzrokovati agregacije enzima, pojavu
koja se javlja kod obiteljske amiotropne lateralne skleroze (OALS).
Znanstvenici na University of Texas, San Antonio, SAD, ustanovili
su da pri mutaciji enzim gubi metalne ione, èime se poveæavaju
asocijacije i nastaju agregati. Ta otkriæa mogla bi pomoæi prona-
laÞenju terapeutskih sredstava za prekidanje nastajanja agregata
kod bolesti OALS. I. J.
Imitacija sedefa
IstraÞivaèi su uspjeli napraviti umjetni sedef koji izgleda i ponaša
se kao prirodni sedef u školjci. Priredili su ga kemièari na Oklaho-
ma State University, Stillwater, SAD, sastavljanjem naizmjeniènih
slojeva ploèica montmorijonitske gline i polielektrolita. Prijašnje
imitacije ne daju izvanrednu mehanièku èvrstoæu tih laganih kom-
pozitnih materijala. Novi materijal ima èvrstoæu pribliÞnu sedefu
zbog umreÞenja meðu poluelektrolitima. Dobiveni materijal po-
tencijalno bi se mogao upotrebljavati za dobivanje kompozita ve-
like èvrstoæe, koji se koriste za zraèna i svemirska vozila, zaštitne
oklope i biokompatibilne supstrate za izradu humanih tkiva i or-
gana. I. J.
Citrusi pojaèavaju djelovanje lijekova
Slaba oralna bioraspoloÞivost lijekova uzrok je oko 40 % uoèenih
nedjelotvornosti lijekova. Brzi metabolizam lijekova u gastrointe-
stinalnom traktu znaèajno smanjuje kolièinu lijeka koji dolazi do
cilja. Ta se pojava naziva efekt prvog prolaza. Za oko 60 % oralnih
lijekova uzrok tome je oksidacija pomoæu sustava enzima cito-
kroma P450 3A (CYP3A). Tvrtka Bioavailability Systems (BAS)
bavi se tom problematikom. Oni smatraju da spojevi koji inhibi-
raju CYP 3A mogu poveæati kolièinu lijeka koji dolazi do ciljanog
mjesta. Meðu takve supstancije ubrajaju se i prirodni produkti
naðeni u grejpfrutu, spojevi koji sadrÞe skupine spiro-ortoestera.
Proèišæeni ekstrakt grejpfruta koji sadrÞi poznate kolièine tih estera
mnogo je snaÞniji od drugih poznatih inhibitora CYP 3A. Po-
boljšanje bioraspoloÞivosti lijekova moglo bi smanjiti doze lijekova
potrebne za optimalni terapeutski uèinak ili pojaèati uèinak bez
poveæanja doze. Takvo djelovanje potvrðeno je s dijetarnim do-
dacima veæ i u nekim klinièkim ispitivanjima s inhibitorom HIV-
-proteaze ili s nekim inhibitorima za pojaèanje uèinka ciklosporina
koji se upotrebljava kao imunosupresant kod transplantacije orga-
na. Tvrtka BAS sada provodi istraÞivanja za razvoj sintetskog puta i
tehnologije za dobivanje spiro-ortoestera koji odgovaraju prirod-
nim spojevima iz grejpfruta, a mogli bi se primijeniti za pojaèanje
bioraspoloÞivosti lijekova. I. J.
Katalizatori za uklanjanje pesticida
Kemija ima loš glas da stvara štetne spojeve poput kemijskog
oruÞja ili pesticida. No, ona nalazi i odgovore za njihovo uništa-
vanje. Kemièari s Texas A&M University, SAD, izuèavaju organo-
metalne katalizatore za razgradnju organofosfornih estera, koji se
upotrebljavaju kao pesticidi. Oni su priredili paladijev spoj koji ka-
talizira razgradnju molekule tipa pesticida u neotrovne molekule,
koje su uspjeli identificirati. IstraÞivaèi smatraju da bi se takvi kata-
lizatori mogli imobilizirati na èvrstim nosaèima i upotrijebiti u
spremnicima za vodu za uklanjanje tragova pesticida. I. J.
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